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ρά,	με	τον	τίτλο	Βίος του Βερτολδίνου, υιού του Πανούργου Βερτόλδου, 
και αι γελοιόταται αυτού απλότητες. Άμα δε και αι οξείαι, και φρόνιμαι 






έργο	επανεκδίδεται	πολλές	φορές	με	τον	τίτλο	Βίος του Μπερτολδίνου, 
1.	Για	την	έκδοση	των	δύο	έργων,	μαζί	με	μία	εμβριθή	«Εισαγωγή»	δοκιμιακού	
χαρακτήρα	βλ.	Giulio	Cesare	Dalla	Croce,	Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος,	επιμ.	
Άλκης	Αγγέλου,	Αθήνα	1988.	
.	Θωμάς	Ι.	Παπαδόπουλος,	Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci.-1800),	Τόμος	
Α΄,	Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις,	Αθήνα	1984,	αρ.	181,	σ.	134.	






βλιολογικού	 Εργαστηρίου	 Μουσείου	 Μπενάκη,	 http://www.benaki.gr/bibliology/
search_simple.asp.
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Για	την	περιγραφή	βλ.	Émile	Legrand,	Bibliographie Hellénique ou description raison-
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